









Penelitian ini menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, 
komisaris independen, dan komite audit terhadap nilai perusahaan. 
Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, maka dapat dibuat 
beberapa kesimpulan dari penelitian ini. Pertama, profitabilitas 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas yang tinggi akan 
membuat saham perusahaan banyak diminati oleh investor, yang akhirnya 
akan meningkatkan nilai perusahaan. 
Kedua, likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
Apabila rasio likuiditas rendah dapat dikatakan bahwa perusahaan sedang 
mengalami kekurangan modal untuk membayar kewajibannya, apabila 
rasio likuiditas tinggi, belum tentu dapat dipastikan kondisi perusahaan 
sedang baik.    
 Ketiga, komisaris independen berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. Adanya pengawasan dari komisaris independen akan 
menambah kepercayaan investor untuk berinvestasi dalam perusahaan 
karena ada penjaminan atas kinerja manajemen perusahaan, sehingga 
nilai perusahaan akan meningkat. 
Keempat, komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. Hal ini dikarenakan sudah ada peraturan dari Ketua Bapepam 





anggota komite audit dalam perusahaan, sehingga perusahaan tentunya 
harus mematuhi peraturan tersebut.  
 
5.2. Keterbatasan 
Adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen 
yaitu profitabilitas, likuiditas, komisaris independen, dan komite 
audit; untuk mengetahui pengaruhnya terhadap nilai perusahaan.  
2. Objek penelitian hanya menggunakan perusahaan manufaktur.  
3. Penelitian ini menggunakan periode penelitian hanya satu tahun 
yaitu 2016. 
4. Data penelitian tidak terdistribusi normal karena tidak memenuhi 
uji normalitas dan uji heteroskedastisitas.  
 
5.3. Saran 
Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian, maka berikut ini 
beberapa saran yang dianjurkan peneliti: 
1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan atau 
menggunakan variabel penelitian yang lain sebagai variabel 
independen sehingga dapat diketahui faktor lain yang 
mempengaruhi nilai perusahaan.  
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek 
penelitian tidak hanya sebatas industri manufaktur, sehingga hasil 





3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang periode 
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